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VÁROSI
Folyó szám 153. ( A  ) bérlet 51. szám.
Debreczen, 1910. évi április hó 7-én csütörtökön;
i v á n f i  j k n ó  a \ i u z i i t i  n z i m h z  
TAGJÁNAK FELLÉPTÉVEL
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Laios, öreg pásztora 
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Thebai nép. Vének, papok, katonák, rakszolgák.
Kezdete 712 órakor, vége 10 órakor, pÍBitáriyitas 6*2 órain r.
Helyára'3 földszint; és em. páholy 9 kor Földszinti családi páholy 15 korona lT *  lett páholy 6 kor. Támíásszék I -  Vtl-ik sorig 2 kor. 4o. filiér. Vili— ^ • Erkélyiiiós 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 íill Diák-jegy (emeleti) 60 í. em. családi páholy 12 korona II eme* -XU-ig 2 kor. XIII—XVlI-ig 1 kor. tíO fill fill. Karzat-jegy 40 fill. Gyermek-jegy 10
Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
M űsor: &
Szombaton, ápril 9-én P illangó k isasszony. I)almü. (C) bérlet
tr . . m  . id. u, D olovai nábob leánya. Bszünet.Vasárnap, apr.l 10-en É de>  te h e r Kis bérlet. Som ló  
Em m a fellépte.
Hétfőn, ápril 11 én Édes teher. (A) bérlet, Som ió Emma feli.
Folyó szám 154. 1910 április 8-án pénteken: ( 3 )  bérlet 51. szám.
Ivánfi Jenő a nemzeti szinház tagjának felléptével
Oedipns király.
•  Tragédia.
©ebTeozen, sz. kir. város k ö n y v n y o m d a  v á ila la ta  1910.
■
É9I í I
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Jegyek válthatók egész hétre. ZILAHT
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1910
